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ВСТУП 
 
1. Опис навчальної дисципліни. 
Найменування 
показників    
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо -
кваліфікац.  рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів 5                0203 – Історичні науки Денна форма навчання 
Заг.к-ть год. - 150 8.020301 - Історія Вибіркова 
Модулів 3  Десятий семестр 
Змістових модулів 1   
ІНДЗ: є  Лекцій 26 год.    
  Практичних 26 год. 
Тижневих годин Магістр Консультацій -8 
Аудиторних 4год.  Сам. роб. - 90 
Сам. роб.-5 год.  Форма контролю: залік 
Консультації – 0,5 год.   
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни. 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни ”Національно-визвольний рух 
в Україні у 1920–1940 х рр.” є наступне:  
- поглиблення знань студентів з проблем Другої світової війни; 
-допомогти зрозуміти причини виникнення та генези українського 
національно-визвольного руху; 
- проаналізувати поняття – український націоналізм, національно-визвольний 
рух, фашизм, нацизм, інтегральний націоналізм, тоталітаризм; 
- визначити роль України в міжнародній політиці 1930-х – 1940-х рр.; 
- проаналізувати наслідки Другої світової війни для населення України. 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ”Національно-визвольний 
рух в Україні у роки Другої світової війни” є наступне: 
     - виховувати у студентів почуття патріотизму, пошани до історичного  
        минулого свого народу; 
- визначити головні чинники виникнення національно-визвольного руху; 
- простежити основні напрямки формування ідеології українського 
націоналізму; 
- визначити особливі та загальні риси розвитку ідеї необхідності 
     національної державності; 
- проаналізувати зміни у тактиці та стратегії національно-визвольного 
руху; 
- розглянути механізми реалізації національної ідеї на різних історичних 
відтинках часу; 
- висвітлити взаємозв’язок між національно-визвольними рухами у 
республіках СРСР; 
- сприяти виробленню в студентів навичок наукової роботи,     
     формуванню в них власної думки з даної проблеми, а також  
     національної самосвідомості. 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
     -   основні етапи розвитку національно-визвольного руху; 
- чинники що стимулювали розвиток та поширення національно-
визвольного руху напередодні та в роки Другої світової війни; 
- головні завдання які ставили перед собою політичні партії та 
можливість їх реалізації у конкретних суспільно-політичних умовах; 
- поняття пов’язані із зародженням та реалізацією ідей незалежності; 
- понятійно-термінологічний апарат. 
вміти: 
     -  застосовувати методику роботи із джерельною базою; 
     -  аналізувати проблемні питання з питань державотворення; 
     -  аналізувати та узагальнювати конкретно-історичний матеріал; 
     - користуватися історичною термінологією. 
3. Програма навчальної дисципліни. 
Змістовий модуль 1:Національно-визвольний рух в міжвоєнний період 
1921-1939 рр. 
Тема 1: Державна політика польського уряду щодо українського 
населення в 1920-30-х рр. (2 год.) 
      Входження західноукраїнських земель до Польщі. Політика уряду 
націонал-демократів по відношенню до національних меншин. Реалізація 
концепції примусової асиміляції не польського населення краю. Революційна 
діяльність підпільних організацій про радянського спрямування у 1920-х 
роках. Політична самоорганізація українців у  Польщі. Суспільно-
економічне становище українського населення західноукраїнських земель. 
Аграрна реформа в Польщі.  Зміна ставлення до українського населення в 
Польщі  після приходу до влади уряду піл судчиків. Концепція державної 
асиміляції не польського населеня краю. ”Волинська політика” Генріха 
Юзефського. Діяльність культурно-освітніх товариств. Поширення ідеології 
національно визвольного руху серед українців. ”Політична програма 
державної політики Польщі на Волині” Олександра Гавко-Новака. 
Становище освіти та української культури в “Другій Речі Посполитій”. 
Тема 2: Зародження політичних партій та громадських організацій на 
Закерзонні. (2год.) 
     Радянофільські тенденції. Вибори до парламенту Польщі у 1922 році. 
Діяльність Української Парламентської репрезентації. КПЗУ, ОУН, 
центристські партії. Релігійні конфесії та їх вплив на політичне життя. 
Клерикальні політичні партії. Діяльність товариства „Просвіта”. 
Кооперативний рух.  
Тема 3: Встановлення радянської влади на західноукраїнських землях 
1939-1941 рр. (2год.) 
     Пакт Молотова-Ріббентропа. Таємні протоколи про розподіл сфер впливу 
у Європі. Суспільно-політичні зміни напередодні німецько-фашистської 
окупації. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР та УРСР. 
Адміністративна реформа. Колективізація. Репресії радянської влади щодо 
населення західноукраїнських земель. Державний терор на 
західноукраїнських землях. 
Тема 4: Національно-визвольний рух на першому етапі Другої світової 
війни. (2год.) 
      Загальноєвропейська політика Німеччини напередодні Другої світової 
війни. Мюнхенський пакт. Карпатська Україна. Позиція керівництва ОУН у 
зв’язку із подіями на території Карпатської України. Співпраця ОУН із 
німецькою розвідкою та керівництвом сухопутних військ. Створення 
українських підрозділів у складі німецького вермахту.  
Тема 5: Загострення суспільно-політичної ситуації в СРСР 1939-1941рр.                 
(2год.) 
       Пакт Молотова-Ріббентропа. Таємні протоколи про розподіл сфер впливу 
у Європі. Суспільно-політичні зміни напередодні німецько-фашистської 
окупації. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР та УРСР. 
Адміністративна реформа. Колективізація. Репресії радянської влади щодо 
населення західноукраїнських земель. Державний терор на 
західноукраїнських землях. 
     Договір про радянсько-німецький державний кордон. Торгівельні угоди 
між СРСР та Німеччиною. Війна СРСР з Фінляндією.  Радянсько-німецький 
досвід в обміні новітніми технологіями. Діяльність українського та 
польського національного підпілля на першому етапі Другої світової війни. 
Антирадянські настрої населення Західної України. Розкол в ОУН 1940 року. 
Політична доктрина ОУН напередодні Великої Вітчизняної війни. Створення 
батальйонів Нахтігаль та Роланд в складі німецького Вермахту. Формування 
похідних груп ОУН. 
Змістовий модуль 2. Національно-визвольний рух в 1940-х – 1950-х рр. 
Тема 6: Український визвольний рух в період німецько-фашистської                
окупації (6год.) 
       Початок радянсько-німецької війни. Причини невдач Червоної армії у 
перші місяці Великої Вітчизняної війни. Акт відродження української 
державності 30 червня 1941 року. Діяльність похідних груп ОУН. Німецька 
окупаційна система. Українська адміністрація. Українські землі у 
геополітичних планах Німеччини. Зміни в східній політиці рейху наприкінці 
Другої світової війни. Початок збройної антифашистської боротьби УПА. 
Тактика УПА у 1942-1943 рр. Республіки УПА. Концепція ОУН про єдиний 
фронт поневолених народів. Початок радянського партизанського руху. 
Створення Центрального штабу партизанського руху. Основні напрямки 
діяльності партизанських загонів. Польська самооборона. Армія Крайова на 
західноукраїнських землях. Польсько-українське протистояння в роки Другої 
світової війни. 
    „Поліська Січ” Тараса Бульби - Боровця. Формування перших бойових 
підрозділів УПА із загонів Бульби - Боровця. Причини перейменування 
підрозділів УПА в Українську Народно - Революційну Армію  
  Тактика ОУН пов’язана з опорою на третю державу. Політична доктрина 
створення єдиного фронту поневолених народів СРСР. Демократизація ОУН 
і створення УГВР. Діяльність закордонного представництва ОУН. 
Співробітництво ОУН з англо-американськими спецслужбами наприкінці 
Другої світової війни та в перші повоєнні роки. Тактика УПА оперування 
великими визволеними територіями. Тактика розчленування великих 
тактичних підрозділів у період переходу фронтів.   
Тема 7: Соціально-політична обстановка на Західних землях України 
наприкінці Другої світової війни. (2год.) 
      Діяльність груп партійного та радянського активу по відновленню 
діяльності державних органів влади. Діяльність радянських силових 
структур. Загострення суспільно-політичної обстановки. Відновлення 
репресій. Депортаційно-переселенські процеси в Україні. 
Тема 8: Визвольний рух на території України у перші повоєнні роки 
1945-1953 рр. (4год.) 
       Розчленування підрозділів УПА. Створення боївок біля населених 
пунктів та налагодження підпільної діяльності ОУН. Тактика рейдуючи 
частин УПА. Політичні акції ОУН та УПА. Зміни у політичній доктрині 
ОУН. Радянська блокада територій Західної України. 
     Діяльність груп партійного та радянського активу по відновленню 
діяльності державних органів влади. Діяльність радянських силових 
структур. Відбудовчі процеси. Відновлення репресій. Депортаційно-
переселенські процеси в Україні. 
  Радянська блокада територій Західної України. Листи-звернення партійного 
керівництва до учасників національно-визвольного руху. Вирубка лісів. 
Вербування сексотів. Спецпідрозділи НКВС. Колективізація як засіб 
позбавити національно-визвольний соціальної бази. Родинна 
відповідальність. Створення та діяльність винищувальних батальйонів. 
Тема 9: Зміна політичної та військової доктрини ОУН-УПА 1944-1950рр. 
(2год.) 
     Спроба демократизації ОУН. Підготовка та проведення 1ВЗ УГВР. 
Співпраця ОУН із спецслужбами Англії та США. Концепція державного 
устрою УССД. Розчленування підрозділів УПА. Створення боївок біля 
населених пунктів та налагодження підпільної діяльності ОУН. Тактика 
рейдуючи частин УПА. 
      Ненасильницькі форми опору селянства. Відмовництво - як пасивна 
форма опору тоталітарному режиму. Активні форми опору радянській владі. 
Опір колективізації. Участь у виборах до Верховної Ради СРСР та УРСР. 
Відношення до депортаційно-переселенських процесів. 
       Введення принципу родинної відповідальності за дії одного з членів 
родини. Депортаційні акції 1944-1947 рр.. Ліквідація УГКЦ. Мобілізація у 
промисловість СРСР. Форми та методи боротьби радянської влади з 
українським націоналізмом наприкінці 1950-х- поч. 60-х років. Демографічні 
зміни в Україні. 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назва змістовних модулів і тем 
Кількість годин 
Усього у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.)  Конс. 
Сам. 
Роб.  
1 2 3 4  5 6  
Змістовний модуль 1. Національно-визвольний рух в міжвоєнний період 1921-1939 рр. 
 
 Тема 1. Державна політика 
польського уряду щодо 
українського населення в 1920-30-х 
рр.  15  2  2    1  10   
Тема 2.  Зародження політичних 
партій та громадських організацій 
на Закерзонні.  15  2  2    1  10   
Тема 3.  Встановлення радянської 
влади на західноукраїнських землях 
1939-1941 рр.   15  2  2    1  10   
 Тема 4. Національно-визвольний 
рух на першому етапі Другої 
світової війни.   16  2  2    2  10   
Тема 5. Загострення суспільно-
політичної ситуації в СРСР 1939-
1941рр.  19  4  4    1  10  
Разом за змістовним модулем 1  80 12 12  6 50  
1. Змістовний модуль 2. Національно-визвольний рух в 1940-х – 1950-х рр. 
 Тема 6. Український визвольний 
рух в період німецько-фашистської                
окупації.  23  6  6   1  10   
 Тема 7. Соціально-політична 
обстановка на Західних землях 
України наприкінці Другої світової 
війни.   16  2  4      10   
 Тема 8. Визвольний рух на 
території України у перші повоєнні  16  4  2      10   
роки 1945-1953 рр.  
Тема 9. Зміна політичної та 
військової доктрини ОУН-УПА 
1944-1950рр.  
  15  2  2    1  10   
Разом за змістовним модулем 2  70 14 14  2 40  
Усього годин 150 26 26  8 90  
 
1. Теми практичних занять 
Тема 1: Державна політика польського уряду щодо українського 
населення в 1920-30-х рр. (2 год.) 
1.Національна політика уряду ендеків. 
2.Суспільно-економічне становище населення західноукраїнських земель. 
3. Аграрна реформа в Польщі. 
      Входження західноукраїнських земель до Польщі. Політика уряду 
націонал-демократів по відношенню до національних меншин. Реалізація 
концепції примусової асиміляції не польського населення краю. 
Революційна діяльність підпільних організацій про радянського 
спрямування у 1920-х роках. Політична самоорганізація українців у  
Польщі. Суспільно-економічне становище українського населення 
західноукраїнських земель. Аграрна реформа в Польщі.  Зміна ставлення 
до українського населення в Польщі  після приходу до влади уряду піл 
судчиків. Концепція державної асиміляції не польського населеня краю. 
”Волинська політика” Генріха Юзефського. Діяльність культурно-
освітніх товариств. Поширення ідеології національно визвольного руху 
серед українців. ”Політична програма державної політики Польщі на 
Волині” Олександра Гавко-Новака. Становище освіти та української 
культури в “Другій Речі Посполитій”. 
Тема 2: Зародження політичних партій та громадських організацій на 
Закерзонні. (2год.) 
1. Становище та розмежування політичних сил. 
2. Самоорганізація українських політичних сил. 
3. Громадські організації та їх діяльність. 
     Радянофільські тенденції. Вибори до парламенту Польщі у 1922 році. 
Діяльність Української Парламентської репрезентації. КПЗУ, ОУН, 
центристські партії. Релігійні конфесії та їх вплив на політичне життя. 
Клерикальні політичні партії. Діяльність товариства „Просвіта”. 
Кооперативний рух.  
Тема 3: Встановлення радянської влади на західноукраїнських 
землях 1939-1941 рр. (2год.) 
1. Пакт Рібентропа-Молотова. 
2. Суспільно-політичні зміни напередодні німецько-фашистської 
окупації. 
3. Державний терор на західноукраїнських землях. 
     Пакт Молотова-Ріббентропа. Таємні протоколи про розподіл сфер 
впливу у Європі. Суспільно-політичні зміни напередодні німецько-
фашистської окупації. Входження західноукраїнських земель до складу 
СРСР та УРСР. Адміністративна реформа. Колективізація. Репресії 
радянської влади щодо населення західноукраїнських земель. Державний 
терор на західноукраїнських землях. 
Тема 4: Національно-визвольний рух на першому етапі Другої 
світової війни. (2год.) 
1. Українське питання на першому етапі Другої світової війни. 
2. Підготовка ОУН до національної революції. 
3. Репресивна політика радянської влади напередодні нацистської 
окупації України. 
      Загальноєвропейська політика Німеччини напередодні Другої світової 
війни. Мюнхенський пакт. Карпатська Україна. Позиція керівництва ОУН 
у зв’язку із подіями на території Карпатської України. Співпраця ОУН із 
німецькою розвідкою та керівництвом сухопутних військ. Створення 
українських підрозділів у складі німецького вермахту.  
Тема 5: Загострення суспільно-політичної ситуації в СРСР 1939-
1941рр.                 (2год.) 
1. Радянсько-німецькі стосунки напередодні агресії. 
2. Зміни в ставленні населення краю до радянської влади. 
3. Політична доктрина ОУН напередодні німецько-радянської війни. 
       Пакт Молотова-Ріббентропа. Таємні протоколи про розподіл сфер 
впливу у Європі. Суспільно-політичні зміни напередодні німецько-
фашистської окупації. Входження західноукраїнських земель до складу 
СРСР та УРСР. Адміністративна реформа. Колективізація. Репресії 
радянської влади щодо населення західноукраїнських земель. Державний 
терор на західноукраїнських землях. 
     Договір про радянсько-німецький державний кордон. Торгівельні угоди 
між СРСР та Німеччиною. Війна СРСР з Фінляндією.  Радянсько-
німецький досвід в обміні новітніми технологіями. Діяльність 
українського та польського національного підпілля на першому етапі 
Другої світової війни. Антирадянські настрої населення Західної України. 
Розкол в ОУН 1940 року. Політична доктрина ОУН напередодні Великої 
Вітчизняної війни. Створення батальйонів Нахтігаль та Роланд в складі 
німецького Вермахту. Формування похідних груп ОУН. 
Змістовий модуль 2. Національно-визвольний рух в 1940-х – 1950-х рр. 
Тема 6: Український визвольний рух в період німецько-фашистської                
окупації (6год.) 
1. Нацистська окупація України (адміністративна система, зміни в східній 
політиці Рейху). 
2. Поліська Січ Т. Бульби-Боровця. 
3. Антифашистський рух на території України. 
4. Політична концепція ОУН в роки Другої світової війни. 
5. Тактика і стратегія УПА у період переходу фронтів. 
       Початок радянсько-німецької війни. Причини невдач Червоної армії у 
перші місяці Великої Вітчизняної війни. Акт відродження української 
державності 30 червня 1941 року. Діяльність похідних груп ОУН. 
Німецька окупаційна система. Українська адміністрація. Українські землі 
у геополітичних планах Німеччини. Зміни в східній політиці рейху 
наприкінці Другої світової війни. Початок збройної антифашистської 
боротьби УПА. Тактика УПА у 1942-1943 рр. Республіки УПА. Концепція 
ОУН про єдиний фронт поневолених народів. Початок радянського 
партизанського руху. Створення Центрального штабу партизанського 
руху. Основні напрямки діяльності партизанських загонів. Польська 
самооборона. Армія Крайова на західноукраїнських землях. Польсько-
українське протистояння в роки Другої світової війни. 
    „Поліська Січ” Тараса Бульби - Боровця. Формування перших бойових 
підрозділів УПА із загонів Бульби - Боровця. Причини перейменування 
підрозділів УПА в Українську Народно - Революційну Армію  
  Тактика ОУН пов’язана з опорою на третю державу. Політична доктрина 
створення єдиного фронту поневолених народів СРСР. Демократизація 
ОУН і створення УГВР. Діяльність закордонного представництва ОУН. 
Співробітництво ОУН з англо-американськими спецслужбами наприкінці 
Другої світової війни та в перші повоєнні роки. Тактика УПА оперування 
великими визволеними територіями. Тактика розчленування великих 
тактичних підрозділів у період переходу фронтів.   
Тема 7: Соціально-політична обстановка на Західних землях України 
наприкінці Другої світової війни. (2год.) 
1. Відновлення радянської державно-адміністративної системи в Україні. 
2. Відновлення репресій. 
3. Депортаційно-переселенські процеси в Україні. 
      Діяльність груп партійного та радянського активу по відновленню 
діяльності державних органів влади. Діяльність радянських силових 
структур. Загострення суспільно-політичної обстановки. Відновлення 
репресій. Депортаційно-переселенські процеси в Україні. 
Тема 8: Визвольний рух на території України у перші повоєнні роки 
1945-1953 рр. (4год.) 
1. Зміни у політичній доктрині ОУН та тактиці УПА на другому етапі 
війни та у перші повоєнні роки. 
2. Боротьба радянської влади з національно-визвольним рухом у перші 
повоєнні роки. 
       Розчленування підрозділів УПА. Створення боївок біля населених 
пунктів та налагодження підпільної діяльності ОУН. Тактика рейдуючи 
частин УПА. Політичні акції ОУН та УПА. Зміни у політичній доктрині 
ОУН. Радянська блокада територій Західної України. 
     Діяльність груп партійного та радянського активу по відновленню 
діяльності державних органів влади. Діяльність радянських силових 
структур. Відбудовчі процеси. Відновлення репресій. Депортаційно-
переселенські процеси в Україні. 
  Радянська блокада територій Західної України. Листи-звернення 
партійного керівництва до учасників національно-визвольного руху. 
Вирубка лісів. Вербування сексотів. Спецпідрозділи НКВС. 
Колективізація як засіб позбавити національно-визвольний соціальної 
бази. Родинна відповідальність. Створення та діяльність винищувальних 
батальйонів. 
Тема 9: Зміна політичної та військової доктрини ОУН-УПА 1944-
1950рр. (2год.) 
1. Підготовка та проведення I ВЗ УГВР. 
2. Концепція державного устрою УССД. 
3. Військова тактика УПА. 
     Спроба демократизації ОУН. Підготовка та проведення 1ВЗ УГВР. 
Співпраця ОУН із спецслужбами Англії та США. Концепція державного 
устрою УССД. Розчленування підрозділів УПА. Створення боївок біля 
населених пунктів та налагодження підпільної діяльності ОУН. Тактика 
рейдуючи частин УПА. 
      Ненасильницькі форми опору селянства. Відмовництво - як пасивна 
форма опору тоталітарному режиму. Активні форми опору радянській 
владі. Опір колективізації. Участь у виборах до Верховної Ради СРСР та 
УРСР. Відношення до депортаційно-переселенських процесів. 
       Введення принципу родинної відповідальності за дії одного з членів 
родини. Депортаційні акції 1944-1947 рр.. Ліквідація УГКЦ. Мобілізація у 
промисловість СРСР. Форми та методи боротьби радянської влади з 
українським націоналізмом наприкінці 1950-х- поч. 60-х років. 
Демографічні зміни в Україні. 
     6. Самостійна робота 
       Опрацювати поняття: український націоналізм, національно-визвольний 
рух, пацифікація, комасація, парцеляція, право сервітутів, національна 
політика, „Волинська політика”, „Політична програма державної політики 
Польщі на Волині”, Українська Парламентська Репрезентація, Інтегральний 
націоналізм, колективізація, націоналізація, репресії, холокост,  
колабораціоналізм, шовінізм, інтернаціоналізм, тактика, стратегія, політична 
концепція, депортаційно-переселенські процеси, державно-адміністративна 
система, Українська Головна Визвольна Рада, Українська Самостійна 
Соборна Держава, соціальна база, тоталітарний режим, сталінізм, 
дисидентський рух, Українська Гельсінська Група, Народний Рух України за 
перебудову. 
7. Індивідуальні завдання 
      ІНДЗ виконується студентом у вигляді наукового реферату загальним 
обсягом не менше дванадцяти друкованих сторінок. Обов’язковими 
елементами роботи є титульна сторінка, зміст, вступ основна частина, 
висновки, список використаних джерел. Максимальна оцінка 10 балів.  
       Перелік тем: 
1.Політична боротьба ОУН в міжвоєнний період. 
2.Церковно - політичне життя Західної України напередодні Другої світової 
війни. 
3.Загострення політичної ситуації у Європі напередодні Другої світової 
війни. 
4.Підготовка ОУН до національної революції. 
5.Суспільно-політичні зміни в Україні напередодні німецько-фашистської 
окупації. 
6.Державний терор на західноукраїнських землях 1939-1941рр. 
7.Причини невдач Червоної армії у перші місяці радянсько-німецької війни. 
8.Адміністративна система на окупованих теренах України. 
9.Східна політика Рейху в роки Другої світової війни. 
10.Тактика та стратегія ОУН-УПА в 1941-1944рр. 
11.Польсько-українські стосунки в роки Другої світової війни. 
12.Відновлення радянської державно-адміністративної системи в Україні. 
13.Відновлення репресій радянської влади в перші повоєнні роки. 
14.Депортаційно-переселенські процеси в Україні 1944-1947рр. 
15.Загострення суспільно-політичної ситуації в Україні у повоєнний період 
1944-1953рр. 
16.Боротьба радянської влади  з національно-визвольним рухом у перші 
повоєнні роки 1944-1953рр. 
17.Колективізація, як основний напрямок політики радянської влади щодо 
західноукраїнського селянства у 1944-1950рр. 
18.Утвердження тоталітарного режиму на західноукраїнських землях. 
19.Форми та методи боротьби радянської влади з українським націоналізмом. 
20.Демографічні зміни в Україні у першій половині 20ст. 
21.Трансформація національно-визвольного руху в 1950-х-70-х рр. 
22.Партизанський рух на Волині 1941-1944рр. 
23.Армія Крайова на Волині. 
24.Українська Повстанська Армія (формування, тактика, стратегія). 
25.”Поліська Січ” отамана Т. Бульби – Боровця. 
26.Депортаційно-переселенські процеси 1944-1947рр. 
27.Зміни у політичній концепції ОУН та тактиці УПА в роки Другої світової 
війни. 
8. Методи навчання 
     Навчання студентів проводиться різними методами, зокрема, лекційні 
заняття, виконання індивідуальних творчих завдань, самостійна робота, 
контрольна робота.  
9. Форма підсумкового контролю 
     Формою підсумкового контролю є залік. 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання  
    Основними методами діагностики успішності студентів є індивідуальна 
робота у вигляді співбесід, виконання ІНДЗ та написання контрольних робіт. 
  Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на контрольних 
роботах: 
   1 бал – студент може розрізняти об’єкт навчання і відтворити деякі його 
елементи, мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності. 
   2 бали  - студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, має не чіткі уявлення про об’єкт навчання, виявляє здатність 
елементарно викладати думку, може відтворити кілька термінів, явищ, без 
зв’язку між ними; повинен вибрати вірний варіант відповіді. 
  3 бали – студент відтворює менше половини навчального матеріалу; 
виконує елементарні завдання; може дати відповідь з кількох простих речень; 
здатен відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про 
роботу з джерелами, відсутні сформовані вміння та навички. 
   4 бали – студент має початковий рівень знань; знає близько половини 
навчального матеріалу; здатний відтворювати його відповідно до тексту 
підручника або пояснень викладача, повторити за зразком певну дію, описує 
явища, процеси без пояснень причин; за допомогою викладача здатен 
відтворити їх послідовність, слабко орієнтується в поняттях, самостійне 
опрацювання матеріалу викликає труднощі, здатен давати відповіді на прості, 
стандартні запитання. 
   5 балів – студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє 
основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати 
визначення понять, сформулювати правило, здатен відтворити його з 
помилками та неточностями, має стійкі навички роботи з текстом 
підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого 
матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, 
орієнтується в хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома 
аргументами, відповіді не послідовні та нелогічні. 
   6 балів – студент виявляє знання і розуміння основних положень 
навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати події, процеси, явища і 
робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо 
осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; 
відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє 
застосовувати знання при розв’язанні задач за зразком; користується 
додатковими джерелами. 
   7 балів – студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, 
розуміє основоположні теорії та факти, встановлює причинно-наслідкові 
зв’язки між ними; уміє наводити окремі власні приклади, застосовуючи 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; самостійно користується 
додатковими джерелами; частково контролює власні навчальні дії; правильно 
користується термінологією; складає таблиці та схеми. 
   8 балів – знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки 
зору смислового взаємозв’язку, уміє аналізувати, встановлювати 
найсуттєвіші зв’язки і залежності між явищами, фактами, загалом контролює 
власну діяльність; відповідь повна, логічна, обґрунтована, але з деякими 
неточностями. 
   9 балів – студент вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання 
в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази у власній аргументації, чітко тлумачить 
поняття, здатен до самостійного опрацювання матеріалу. 
   10 балів – студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 
використовувати їх у нестандартних ситуаціях; може визначити тенденції та 
протиріччя процесів, робить аргументовані висновки. Критично оцінює 
окремі нові факти, явища, ідеї використовує додаткові джерела та матеріали, 
самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, вирішує 
творчі завдання, здатен сприймати іншу позицію як альтернативну. 
   11 балів – студент володіє узагальненими поняттями з предмета, 
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити 
джерело інформації та аналізувати його, ставити і розв’язувати проблеми, 
самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту 
позицію щодо них. 
   12 балів – студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 
здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-
доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до 
системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, вміє ставити і розв’язувати 
проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє 
власне ставлення до неї, самостійно виконує науково-дослідну роботу, 
логічно і творчо викладає матеріал у письмовій формі.  
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
      В оцінюванні змістових модулів враховується аудиторна робота студента, 
систематична робота на лекційних заняттях, результати написання 
модульних контрольних робіт. Окремо оцінюється ІНДЗ. Підсумкова форма 
контролю – залік. 
               
Поточний контроль 
(мах - 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах - 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 8 балів за 
активність 
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 8 балів за 
активність 
30 30 100 
 
До поточної модульної оцінки додаються бали за активну навчальну 
діяльність протягом семестру:    
-      8 балів додаються, якщо на 75%  практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення; 
-      3 бали  додаються, якщо на 25 % практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення. 
 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS Оцінка за національною шкалою 
    
для екзамену, курсової 
роботи 9проекту), практики для заліку 
90-100 А Відмінно 
зараховано 
82-89 В 
Добре 75-81 С 
67-74 D 
Задовільно 60-66 E 
1-59 Fx Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю 
повторного 
складання іспиту) 
 
12. Методичне забезпечення: 
Волинь у міжвоєнний період, Другій світовій війні та перші повоєнні роки 
(1921-1953рр.)  // Методичний матеріал на допомогу викладачам, вчителям, 
студентам вищих учбових закладів. – Луцьк, 1999. – 28 с. Рекомендовано до 
друку Вченою радою Волинського державного університету імені Лесі 
Українки, протокол № 5 від 29.01.1999 р. 
Контрольні запитання: 
1.М. Міхновський-засновник українського націоналістичного руху. 
2.Є. Коновалець-творець українського війська. 
3.М. Грушевський-перший президент УНР. 
4.Національна політика уряду ендеків. 
5.Суспільно-економічне становище населення західноукраїнських земель 
напередодні Другої світової війни. 
6.Аграрна реформа в Польщі. 
7.”Волинська політика” Генріха Юзефського. 
8.”Політична програма державної політики Польщі на Волині” Олександра 
Гавко-Новака. 
9.Становище освіти та української культури в “Другій Речі Посполитій”. 
10.Самоорганізація українських політичних сил в Польщі 1920-30-х рр. 
11.Комуністична партія Західної України. 
12.Діяльність Українського Волинського об’єднання (УВО). 
13.Політична боротьба ОУН в міжвоєнний період. 
14.Два напрямки у церковно - політичному житті Західної України. 
15.Загострення політичної ситуації у Європі напередодні Другої світової 
війни. 
16.Підготовка ОУН до національної революції. 
17.Суспільно-політичні зміни напередодні німецько-фашистської окупації. 
18.Державний терор на західноукраїнських землях. 
19.Початок радянсько-німецької війни. 
20.Адміністративна система на окупованих теренах України. 
21.Східна політика Рейху. 
22.Тактика та стратегія ОУН-УПА в роки Другої світової війни. 
23.Польсько-українські стосунки в роки Другої світової війни. 
24.Відновлення радянської державно-адміністративної системи в Україні. 
25.Відновлення репресій в перші повоєнні роки. 
26.Депортаційно-переселенські процеси в Україні. 
27.Загострення суспільно-політичної ситуації в Україні у повоєнний період. 
28.Боротьба з національно-визвольним рухом у перші повоєнні роки. 
29.Колективізація, як основний напрямок політики радянської влади щодо 
західноукраїнського селянства. 
30.Утвердження тоталітарного режиму на західноукраїнських землях. 
31.Форми та методи боротьби радянської влади з українським націоналізмом. 
32.Демографічні зміни в Україні. 
33.Трансформація національно-визвольного руху в 1950-х-70-х рр. 
34.Національно-визвольний рух на Україні в період”перебудови”. 
35.Відродження національної державності в Україні. 
Завдання для проведення модульних контрольних робіт: 
                                   Модульна контрольна робота №1 
Варіант №1. 
1.Дайте характеристику національній політиці уряду “ендеків” на Волині у 
1920-х рр.. 
2.Визначіть загальний стан економічного розвитку західноукраїнського 
регіону у міжвоєнний період 1920-30 ті рр.. 
Варіант №2. 
1.Охарактеризуйте основні риси “Волинської політики” Г. Юзефського. 
2.Визначіть основні причини поширення націоналістичної ідеології серед 
українського загалу наприкінці 1920-х початок 30-х років. 
Варіант №3. 
1.Дайте характеристику становища української освіти та культури в Другій 
Речіпосполитій. 
2.Відтворіть організаційну структуру ОУН 1920-х -30-х рр. 
Варіант №4. 
1.Дайте характеристику церковно-політичного життя на західноукраїнських 
землях 1920-30-х рр.. 
2.Охарактеризуйте діяльність КПЗУ 1919-1938 рр. 
Варіант №5. 
1.Дайте характеристику політичній доктрині ОУН напередодні Другої 
світової війни. 
2.Охарактеризуйте причини підписання та наслідки реалізації пакту 
Молотова-Ріббентропа. 
Варіант №6. 
1.Визначіть тактику, стратегію та мету боротьби центристських політичних 
партій на прикладі Українського Волинського об’єднання.  
2.Дайте характеристику процесу радянізації західноукраїнських земель. 
Варіант №7. 
1.Визначіть характерні особливості інтегрального націоналізму. 
2.Назвіть політичну та економічну мету колективізації. 
Варіант №8. 
1.Поясніть навіщо в процесі радянізації (1939-1941 рр.) було змінено 
кількість адміністративних одиниць на західноукраїнських землях. 
2.Дайте характеристику репресивним заходам радянської влади в 1939-41 рр. 
Варіант №9. 
1.Визначіть причини загострення суспільно-політичної ситуації в Європі 
наприкінці 1930-х рр.. 
2.Визначіть причини саморозпуску КПЗУ в 1938 р. 
Варіант №10. 
1.Поясніть, що означає термін радянізація. 
2.Дайте характеристику внутрішньопартійній ситуації в ОУН в 1939-41 рр. 
                                   Модульна контрольна робота №2 
Варіант №1. 
1.Відтворіть німецьку адміністративну систему на окупованій території 
України. 
2.Дайте характеристику діяльності похідних груп ОУН в 1941 р. 
Варіант №2. 
1.Визначіть причини проголошення 30 червня 1941 р. Акту про відродження 
Української держави у Львові. 
2.У роки Другої світової війни на Україні існував новопетлюрівський рух. 
Доведіть чи спростуйте тезу. 
Варіант №3. 
1.Дайте характеристику діяльності Т. Бульби-Боровця в період літа-осені 
1941 р. 
2.В роки Другої світової війни існував антинімецький фронт УПА. Доведіть 
чи спростуйте тезу. 
Варіант №4. 
1.Дайте характеристику діяльності Т. Бульби-Боровця в період  1942-43 рр. 
2.Дайте характеристику українсько-польським взаємостосункам в роки 
Другої світової війни. 
Варіант №5. 
1.Дайте характеристику політичній доктрині ОУН-б наприкінці Другої 
світової війни (1943-1944 рр.). 
2.Охарактеризуйте тактику УПА в 1943 р. на початку 1944 р. 
Варіант №6. 
1.В 1944 р. УПА почала  практикувати тактику рейдів окремих підрозділів. 
Визначіть причини їх проведення, мету, окресліть країни до яких вони 
відбувалися. 
2.Охарактеризуйте заходи радянської влади щодо ліквідації ОУН та УПА  в 
1944-1945 рр. 
Варіант №7. 
1.Визначіть причини чому УПА продовжувала боротьбу після звільнення 
територій України від німецько-фашистської окупації. 
2.Визначіть основні стереотипи пропагандистської діяльності ОУН. 
Варіант №8. 
1.Визначіть мету створення Української головної визвольної ради. 
2.Визначіть різницю між повстанською та партизанською тактикою УПА.  
Варіант №9. 
1.Визначіть причини малої ефективності заходів радянської влади щодо 
ліквідації українського визвольного руху. 
2.Назвіть причини розпуску УПА в 1952 р. Хто віддав відповідний наказ? 
Варіант №10. 
1.Назвіть командирів УПА від початку її створення до розпуску в 1952 р. 
2.Розкрийте значення тези ОУН-б – “єдиний антибільшовицький фронт 
поневолених народів” (коли вона з’явилася, як реалізовувалася).    
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